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Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Mairesse Alain
1 Signalé en 1984 (Gallia,  1985 :  313) et localisé précisément en 1986, la découverte de
morceaux  de  terre  cuite  architecturale,  de  fragments  de  charbon  de  bois,  de
concentration importante de céramique permettent de croire à la présence d'un site
gallo-romain de la fin du Ier s.,  probablement détruit par une crue du Cher (Dubois,
1986 ; Dubois, Audin, 1984).
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